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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA PROPICIAR LA CREATIVIDAD EN LA 
ASIGNATURA DE C AENCIAS SOCIALES 
El propósito es impulsar y fomentar la creatividad del docente de Ciencias Sociales. 
La situación problémica es la carencia de actividades creativas en los procesos de 
enseñanza — aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales. 
Utilicé el modelo pedagógico construtivista combinado con un enfoque curricular 
critico — social, donde utilicé como metodología la experiencias vivénciales y la 
evaluación que aplique fue la de procesos. 
Las actividades realizadas en la propuesta fueron salidas de campo, graficas de 
conceptos, talleres y dinámicas. 
El análisis de la propuesta es muy apropiada las técnicas de la universidad, como 
es la formación integral del docente a través del proyecto pedagógico, porque a 
través de ella se logró motivar y sensibilizar a la comunidad educativa del colegio 
"Antonia Santo"; al inicio la investigación pedagógica presentó algunas dificultades 
porque los docentes veían este tipo de actividades como cuestionadoras, sin 
embargo cuando se concientizarón de que se trataba de una nueva alternativa 
para la educación en general de mejorarla, su visión hacia el proyecto en la puesta 
en práctica eficaz. 
A medida que se construía mí proyecto tuve serías dificultades en cuanto a la 
propuesta transformadora que dejará atrás ese tradicionalismo en la enseñanza de 
la Ciencias Sociales, pero logre aplicar unas estrategias aplicadas de todo 
convencionalismo. 
Lo difícil de mí propuesta resultó ser el manejo de las graficas de conceptos por los 
alumnos, es decir, que tuvieron en claro el concepto, el proceso de aplicación; 
después de varios talleres instruccionales los alumnos e apropiaron de la idea. 
Para los estudiantes fue un desafío para mejorar y enriquecer como seres 
integrales capaces de conectar los saberes específicos a la vida diaria en que se 
desenvuelve. 
Para los docentes de la institución un ejemplo del que deben copiarse pues este 
método resultaría eficaz en todas las áreas del conocimiento . 
A los directivos algo digno de apoyar porque se presentan nuevas habilidades y 
nuevas maneras de enfocar los problemas . 
A manera de reflexión, hace algunos años por las dificultades que se presentaron 
con la continuación del Proyecto Pedagógico; este no ejercía mayor importancia 
para mí, sabía que debía realizarlo pero no le hallaba la esencia, el sentido al de su 
elaboración. 
Luego de algún tiempo y cuando estas dificultades empezaron a desvanecerse, 
todo cambio y aprendí que aprender es una realidad; aprender es modificar y 
había que cambiar para lograrlo propiciar un cambio, que se busca a través del 
proyecto pedagógico 
Entonces mí proceso de investigación personal y quehacer como docente lo 
cuestioné y detecte las fallas que el proyecto pedagógico busca cambiar, este 
cambio no constituía simplemente en aumentar el número de conocimientos y 
experiencias, sino en organizarlas en una especie de transformación de la 
estructura mental; esto se trata es de buscar una metodología que capacite para 
aprender, reaprender periódicamente e incluso para desaprender. 
El impacto que el proyecto pedagógico ha dejado en mí es simplemente grandioso, 
porque me ha dado las bases para provocar la capacidad en el estudiante y guiarlo 
hacia el progreso. Ya no se trataba de impresionar, ni para dar una información 
general, conocimiento o alguna otra cosa; sino que el alumno comprendía el 
significado d relacionar las ya registradas como experiencias. 
Este proyecto colmó todas las expectativas, por ser un compromiso personal, pues 
se trataba de cambiar el propio estilo de enseñanza que aunque es un proceso 
lento, que exige tiempo se darán cambios grandiosos que probablemente serán 
mucho más duraderos que unos cuantos proyectos. 
Los resultados obtenidos eran los esperados, lograr una armonía entre el docente 
y el alumno, entre el orientador y el transformados por ser la creatividad con 
acción a un sistema inherente, visible y propio de los seres humanos resulta ser 
una aptitud vital para la transformación dándole a los educandos las herramientas 
concretas para saberes específicos y la convivencia entre la humanidad y el 
ecosistema di planeta. 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pedagógico nace de las observaciones directas realizadas en 
los grados sextos del Colegio Antonia Santos donde se aprecia la apatía y el 
desinterés de los estudiantes hacia el área de las Ciencias Sociales, luego de la 
puesta en práctica de unas encuestas y entrevistar tanto a los alumnos como a los 
docentes y se detecta que la raíz del problema es la de los estudiantes que no son 
creativos en los saberes específicos del área de Ciencia Sociales. 
Además observé que la metodología aplicada por los docentes en su práctica 
pedagógica no es la más adecuada ya que les resulta aburrida y ellos le llaman 
"cansonas"; por tratarse de una metodología tradicional en donde es el docente 
quien transmite el conocimiento y el estudiante sólo es un receptor pasivo de los 
mismos. En el inicio de mí carrera me propuse cambiar esta vieja forma de 
realizar el quehacer pedagógico, es decir, el tradicional por cuanto yo fui fruto de 
ella y en ese entonces le encontraban múltiples deficiencias, y fue así como desde 
el primer semestre fui elaborando mí proyecto con la asesoría de los profesores 
Hermes Henríquez, Juan Quevedo, Abelardo Pineda, Pedro Granados y José 
Florentino Pimienta; quienes me aportaron sus consejos y conocimientos a través 
de los diferentes seminarios y sus experiencias personales, para lograr la 
construcción del mismo. 
4 El Proyecto Pedagógico Personal intenta desarrollar una estrategias metodológicas, 
con I objetivo de facilitar y posibilitar la comprensión del área de Ciencias Sociales 
tanto en los estudiantes como en el docente a través de la creatividad y a la 
construcción de una mejor práctica pedagógica. 
Para alcanzar dichos fines me basé en el modelo pedagógico construtivista, con un 
enfoque currícular Crítico — Social y una evaluación por procesos, como mecanismo 
para cambiar la manera rígida, estricta, mecanizada, repetitiva y memorística 
(responder al pie de la letra como dice el texto), donde los juegos son de vital 
importancia, pues en situaciones placenteras y agradables se aprende mejor y la 
comprensión es duradera. 
Desde el punto de vista del área de Ciencias Sociales el proyecto contribuye a 
utilizar unas estrategias metodológicas de manera tal que cambie la forma 
tradicional de realizar los procesos enseñanza - aprendizaje. 
La investigación fue realizada en el Colegio Antonia Santos en los grados sextos y 
aplicado a estudiantes y docentes, los resultados arrojados durante el desarrollo de 
la misma fueran excelente a través de metodologías basadas en los diferentes 
planteamientos de cada estrategia, pensamiento, ideas y filosofía de varios 
autores, las cuales se observarán en el desarrollo de este trabajo. 
JUSTIFICACIÓN 
El Proyecto Pedagógico Personal está constituido por el conjunto de principios, 
teorías, intereses, metas, motivaciones, valores, experiencias, aciertos, 
desaciertos, procedimientos y actividades educativas integras de tal forma que 
facilite la comprensión, acción e identidad consciente del maestro practicante, en 
su proceso de formación pedagógica que inicia desde el primer semestre hasta la 
culminación de la Licenciatura con esta el maestro debe indagar permanentemente 
y siempre está en la perspectiva de mejorar su práctica pedagógica. 
Como se puede ver que la creatividad aparte de dinamizar la actividad del docente, 
fomenta y permite espacios de investigación y de desarrollo de potencialidades y la 
teoría entra de esta manera los procesos educativos siempre tendrán un carácter 
dinámico y de conocimiento en construcción. 
¿Cómo influye en la comunidad el proyecto? 
Podemos notar que este proyecto influye en cada uno de los actores de la 
comunidad, participando en forma pedagógica, social y creativa. 
En lo personal mí proyecto enriquece mi desarrollo pedagógico; en el transcurso 
de esta carrera docente, ya que evitará que en el aula de clases sea "yo"quien 
construya barreras, que separen en jerarquías cuatro poderes, los alumnos 
sometidos y maquinas de repetición y el docente autoritario y "poseedor de todo 
los conocimientos". 
Los alumnos serán los más beneficiados ya que ellos podrían: 
Aprendera amar las Ciencias Sociales, ya que en mi investigación de aula 
pude notar que los educandos sienten que es una de las asignaturas más 
"aburridas " debido a las prácticas tan monótonas con las cuales es 
transmitido el saber. 
C. Lograr adquirir una formación integral donde desarrollaran de la mano las 
distintas dimensiones (cognitivas, motriz, socio-afectivas, volutivas), que le 
permita la utilización de una actitud crítica, frente a los hechos históricos y 
sociales. 
C. Les permite establecer un ambiente de trabajo centrado en la persona 
donde podrán fortalecer valores como: el dialogo, confianza, auto- 
estimación, respeto a través de la familiaridad con sus docentes y sus 
compañeros. 
La comunidad, hace parte fundamental de este proyecto ya que no sólo se 
pretenden desarrollar actividades renovadora en un grupo piloto sino que se 
beneficien los docentes de las demás asignaturas, los educadores de las familias 
como gestores de un cambio de actitud de sus hijos frente a las nuevas tendencias 
educativas. 
Como podemos ver el proyecto pretende vincular a todos los adores del proceso 
educativo para así innovar y transformar nuestra educación en un intercambio de 
ideas de transformación en nuestro entorno social. 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA PROPICIAR LA CREATIVIDAD EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Fomentar en los alumnos la capacidad crítica, reflexiva, analítica a través de 
procesos intelectuales aplicados a la vida cotidiana. 
ESPECÍFICOS 
Despertar el interés de los estudiantes del sexto grado por la asignatura de 
Geografía. 
Estimular la creatividad de los estudiantes a través de estrategias 
metodológicas en la clase de Geografía en el sexto grado. 
Resaltar la importancia pedagógica que tiene para el profesor y estudiantes 
la utilización de las estrategias metodológicas en la enseñanza de Ciencias 
Sociales. 
r Definir estrategias pedagógicas que permitan desarrollar acción de trabajo 
creativo en el aula, para conocer la aplicación y viabilidad del desarrollo 




MILENA PATRICIA HERNÁNDEZ DURAN, nací el 23 de enero de 1976 en el 
municipio de Río Frío, soy hija de Eva Esther Duran F. Y Julio Cesar Hernández 
Rocha, soy la segunda entre mis tres hermanos. 
Realicé mis estudios de primaria en el colegio Madre Laura, donde aún recuerdo la 
famosa frase "la letra con sangre entra", producto de una concepción pedagógica 
totalmente salvaje y fuera de todo contexto moral, humano y ético; el docente 
mediante la fuerza bruta buscaba someter al estudiante, imponer la repetición 
como mecanismo para llegar a la memorización textual, quizás para ese entonces 
eso era lo mejor como proceso para la enseñanza y el aprendizaje. 
La secundaria la cursé en el Instituto Magdalena, no se permitía arbitrariedades 
contra los estudiantes pero subsistía la forma tradicional de ejecutar el proceso de 
enseñanza y el aprendizaje; por cuanto era el docente quien lo sabia todo, 
transmite la información, toma las decisiones; en general es autoritario; mientras 
que el estudiante era un receptor pasivo frente a esa información y decisiones, sin 
derecho a ser partícipe en los procesos de enseñanza — aprendizaje 
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Una vez terminada la secundaria me propuse ser Licenciada en Ciencias Sociales 
con la firme convicción de cambiar la forma tradicional de realizar los procesos de 
enseñanza - aprendizaje; cambiar mí práctica pedagógica puesto fui fruto 
de la otra era de la cual soy crítica. 
A comienzos de la carrera vimos como a través de un Proyecto Pedagógico 
Personal, podríamos contribuir a aliviar e incluso mejorar una de las mayores 
problemáticas que aquejan nuestra actual educación y con la orientación de los 
asesores, poco a poco se fue estructurando el presente proyecto. 
En los primeros semestre aprendí a través de los distintos seminarios, el papel 
preponderante que tiene la educación en la sociedad y el rol que juega el maestro 
dentro de ella. 
También se vió que hacia el fruto como docente, podría mejorar nuestras 
condiciones de vida personal y profesional. 
El Proyecto Pedagógico Personal, es para mí autoformación un aspecto consciente, 
serio y con un alto sentido de pertenencia y responsabilidad que debo adquirir 
para conmigo y con la sociedad en general. 
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A medida que transcurrieron los semestres me llené de fuerza interior y de una 
energía que me impulsaba a hacer las cosas bien proyectadas hacia mi quehacer 
cotidiano, de manera tal que llegué a las prácticas pedagógicas consciente de mi 
verdadera vocación. No podemos negar la realidad de nuestras instituciones-
educativas públicas las cuales están dotadas de una adecuada planta física y 
espacios para la recreación, con la infraestructura y logística en materiales el 
laboratorio, material didáctico para impartir una verdadera educación integral 
acorde con las necesidades objetivas que exige la sociedad hoy; sin embargo esto 
no derrumba mis sueños y mis ideales, por el contrario contribuye a estimularme 
para luchar por mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes donde realicé mí 
práctica pedagógica, 
Es así como en el transcurso de nueve semestre frente al desarrollo de mí proyecto 
he crecido como persona, como futuro docente dispuesto a dar lo mejor de mí a 
los estudiantes y comunidad educativa como promotora de la misma. 
Se que debo y quiero hacer las cosas con amor y así contribuir a la formación 
integral de mis estudiantes, pues son los hombres del mañana y de lo que reciben 
eso mismo darán. 
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También se que mí proyecto pedagógico Personal apenas inicia por cuanto es una 
formación permanente y constante de antiestructuración y reevaluación, donde 
estoy dispuesta a ser autocrítica y aceptar ser criticada para mejorar cada día. 
Para concluir aplico el postulado que dice: "La educación comienza desde el 
momento del nacimiento y termina con la muerte ",por eso para mí el 
Proyecto pedagógico Personal es mí vida y solo acabará con mi muerte. 
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MARCO CONTEXTUAL 
Nombre de la Institución: Colegio Antonia Santos 
Núcleo del Desarrollo Educativo: 
Comuna: 004 
Ubicación Geográfica: Zona Norte 
Naturaleza de la Institución: Pública 
Carácter: Mixto 
Rectora: RUTH VILLAR DE ANCHILA 
Fecha de Fundación: 1964 
Dane: 014 
Niveles Educativos que ofrece: Secundaria 
Licencia de Aprobación en la Secretaria de Educación 
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MARCO CONTEXTUAL POBLACIÓN 
Este proyecto está dirigido a la comunidad educativa del Colegio Antonia 
Santos de la ciudad de Santa Marta — Magdalena, con una población 
aproximadamente de 316 estudiantes. 
MUESTRA 
Para la realización de este proyecto se tomó al azar una muestra de estudiantes 
del grado sexto, debido que en este curso se presentaron grandes índices de 
problemática a investigar; los alumnos eran desordenados, indisciplinados, pero 
respetuosos con sus profesores, también eran un poco tímidos en lo que no 
permitían expresar sus ideas en clase y cuatro docentes quienes eran un poco 
rígidos y con poca tolerancia frente al educando, algunas veces poco creativos 
en sus clases. 
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Reseña histórica de la Institución 
La escuela Antonia Santos esta localizada en la calle 6 No. 6-11; fue fundada 
en el año de 1964 es de carácter oficial y le pertenece al distrito de Santa 
Marta. Su directora en la jornada de la tarde RUTH VILLAR DE ARCHILA. 
Misión 
Formar individuos capaces de crear y ejercer su libertad de expresión con miras 
a dejar en nuestro país un legado. De igual forma es misión del colegio 
brindarle todo el apoyo necesario a los educandos para lograr su mayor 
desarrollo. 
Filosofía 
Educar a los individuos teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, con el 
fin de poder potencializar sus capacidades creativas y reflexivas a lo largo del 
proceso de aprendizaje, los docentes brindan las herramientas necesarias para 
que los alumnos puedan desarrollarse en todos los aspectos requeridos. 
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Todo lo anterior apoyado desde el PEI del establecimiento; mí propuesta 
pedagógica la cual busca crear en los estudiantes con un sentido crítico, 
reflexivo y capacidades de construcción de nuevos saberes. El PEI del colegio a 
pesar de ser algo antiguo, puesto que su reestructuración está en proceso, 
esboza las necesidades de mejorar a los individuos de este sector, al mismo 
tiempo busca formarlos para que puedan ser agentes creativos en la 
comunidad samaria y puedan desenvolverse en cualquier tipo de actividad 
laboral. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A lo largo de mí etapa de estudiante en la básica secundaria siempre noté el 
extremado énfasis que hacían los profesores sobre la memorización de ríos, 
puntos, actividades de la tierra, sistemas montañosos y demás, generando un 
clima de apatía y repulsión hacia esta asignatura importante en nuestra vida 
cotidiana. 
Sin embargo, con el ingreso a la Universidad la situación no cambió demasiado, 
puesto que el proceso de aprendizaje sólo varió con la facilitación de más 
ayudas didácticas cuyo objetivo seguía siendo el mismo: la memorización de 
los contenidos. No obstante, fue determinante la inclusión de una asignatura 
en nuestro programa académico que nos permitió ser más investigativos, 
reflexivos y analíticos. 
En mí actividad docente he tenido serias dificultades en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de mis alumnos, puesto que no deseo que los 
contenidos geográficos e históricos sean captados de igual forma como fueron 




Por lo tanto, me preocupa el uso de estrategias metodológicas que en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje lograrlos dejar en mis estudiantes un 
impacto tal que le permita generar actitudes críticas, analítica, didácticas y 
comprensivas. Por ende a través de las gráficas de conceptos el estudiante 
pueda representar y construir sus propios conocimientos. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS CREATIVAS SE PODRÍAN DESARROLLAR PARA PROPICIAR 
LA CREATIVIDAD EN EL GRADO SEXTO DE CIENCIAS SOCIALES ¿ 
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MARCO TEÓRICO 
En el presente marco mostraré los diferentes pensamientos, ideas y filosofías 
en las cuales base la construcción de mí Proyecto Pedagógico Personal. 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Conjunto de operaciones y actividades orientadas a adquirir procedimientos 
actitudinales y obtener los resultados propuestos; coincido con el autor 
Sánchez, por cuanto todo acto educativo debe estar orientado hacia 
procedimientos y actividades con el fin de obtener resultados propuestos en 
este caso, fortalecer la creatividad en el área de Ciencias Sociales(7) 
CREATIVIDAD 
Es la capacidad para elaborar estructuras ideativas novedosas. 
Dijimos también que una capacidad es un sistema de habilidades orientado a 
cumplir con una función y que una estructura ideativa es un sistema 
conformado por partículas de información (por ejemplo proposiciones), una 
estructura ideativa novedosa es la que se forma en la mente del individuo sin 
previamente existía en él. (Miguel de Zubiría) 
SÁNCHEZ, Jorge. Estrategias Metodologicas 
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Para Piaget: citado por Parra Rodríguez, "La Creatividad es inherente al 
proceso de conocimiento por parte del individuo. En el desarrollo del individuo 
se dan dos procesos básicos. El de organización y el de adaptación de las 
estructuras biológicas como intelectuales, para lograr la adaptación al medio, 
el individuo debe asimilar los elementos del ambiente alterándolos en forma tal 
que puedan ser incorporados a su estructura interna ya formadas y a la vez 
acomodarse a ellos, o sea modificar sus esquemas para acomodarse sus 
fundamentos a las especifidades del objeto. Hay creatividad cada vez que el 
individuo constituye un esquema para realizar una adaptación estando así la 
inteligencia implícita como fuente de creatividad". 
Roger Plantea: "La Creatividad se manifiesta en la aparición de un producto 
racional nuevo que resulta de la unidad del individuo, de las circunstancias de 
su vida y de los aportes de otros individuos. Una apertura hacia diversas 
experiencias, la capacidad para explorar el medio ambiente y manipular 
elementos y conceptos, la cual hace que el individuo experimente placer en la 
creatividad esta determinado por un clima de libertad en el cual el individuo 
pueda seleccionar problemas significativos, ensaya soluciones nuevas y asume 
retos cuya solución implica un avance en su autorrealización". 
"La creatividad es la característica fundamental de aquellas personas que son 
originales en sus ideas, hechos"y producciones; tiene un pensamiento 
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divergente, y curioso, tiene capacidad de concentración, son reflexibles un 
tiene iniciativa. La creatividad es un potencial que todo ser humano posee y 
que el adulto debe saber valorar y estimular en los niños, niñas y adolescentes, 
mostrándose abierto, sensibles tanto para descubrirla como para encauzarla 
como el don más preciado. La persona creativa muestra espontaneidad, 
expresividad, ingenuidad, no temen a los desconocido, poseen capacidad de 
aceptar el ensayo provisional y la incertidumbre, toleran fácilmente la 
bipolaridad y poseen la habilidad de integrar lo contrario. El autoritarismo es el 
mayor freno a la creatividad, porque no hay respeto, ni dialogo, ni aceptación 
del punto de vista del otro. Es necesario estimular la imaginación, la fantasía, 
la curiosidad, para que los niños averigüen y lleguen por si mismos a variar 
alternativas. De ahí que se considera a la creatividad como un valor del ser 
humano. 
Sydney J. Parneo, citado por Florián, define el comportamiento creador como 
aquel da muestra a la vez de originalidad y valor en su producto. El producto 
puede ser único y valioso para un grupo u organización para la capacidad 
creadora es así una función del saber, de imaginación y de la evaluación es 
decir, resaltar la importancia del juego entre imaginación y conocimiento. El 
saber suministra la oportunidad de crear, pero el uso imaginativo de ese saber 
el que es esencial para la productividad creadora real. La capacidad creadora 
es aplicada a toda las actividades cotidianas, lo que individualmente conduce a 
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una mejor y más plena autorrealización así como a una mayor satisfacción en 
el trabajo, y en los múltiples contextos personales y sociales. 
Para Grinberg"el acto creativo es el resultado de un proceso durante el cual el 
individuo debe pasar inevitablemente por estados de desorganización temporal 
y ruptura de las estructuras establecidas para reintegrar luego de una manera 
diferente. Es decir, este proceso está conformado por una serie de flutuciones 
generalmente inconscientes y transitorias entre realidad y fantasía 
percepciones objetivas, abstracciones, concretizantes, etc." 
Autores como : Guiford, Torrance y 3owenfeld, coinciden en plantear los 
siguientes factores característicos del proceso creativo: 
FLUIDEZ IDEACIONAL: facilidad para producir cantidad de ideas, 
hipótesis y puntos de vista ante situaciones problémicas. 
FLEXIBILIDAD: capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones 
nuevas y a los cambios, lo opuesto a la rigidez de pensamiento. También se 
refiere al número de categorías diferentes, empleadas para generar nuevas 
ideasg, proyectos o productos. 
SENSIBILIDAD: el individuo creativo es sensible a los problemas, tiene 
una aguda percepción de lo extraño o inusual y se deja interrogar por ello. 
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ORIGINALIDAD: habilidad para producir respuestas poco comunes e 
inusuales asociaciones remotas o no convencionales. 
APLICABILIDAD: para que una idea creativa sea aplicable, se requiere 
que manifieste alguna funcionalidad que de solución a un problema. 
Aldana de Conde, dice:... "y lo que tiene que ver con los niveles de la 
creatividad se destacan tres niveles, el expresivo, el productivo y el 
investigativo. El expresivo es el nivel básico en el cual podemos afirmar que 
todos somos creativos por el hecho de ser personas. Tiene que ver con la 
singularidad innegable del ser humano, la cual está determinada por 
factores genéticos, por la historia personal, las condiciones de vida, los 
intereses, la cultura y la otra cantidad de factores de las cualidades esencial 
del ser humano. El nivel productivo plantea la creatividad en cuanto a la 
solución de problemas en el sentido de que se enfrenta una situación y trata 
de diseñar la mejor manera para manejarla. Este nivel implica 
conocimientos más formales acerca de la creatividad de las estrategias y 
técnicas que la puedan desarrollar el nivel inventivo implica que se ha 
encontrado una solución realmente novedosa cuando se ha producido un 
diseño original o se ha planteado una utilización bastante inusual pero 
adecuada a un determinado objeto o producto. 
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La creatividad es un tipo de pensamiento encaminado a imaginar o inventar 
algo nuevo. Es un proceso que tiene por objeto, combinar los conocimientos 
adquiridos por un individuo, o tantas formas como sea posible, con la 
finalidad de seleccionar de entre dichas combinaciones, la o las posibles 
soluciones efectivas para un problema dado. 
PEDAGOGÍA: puede ser situada dentro de un contexto histórico, esto 
parte de la necesidad que tiene el ser de comunicar a sus hijos sus 
tradiciones, valores, creencias; en la medida en que las prácticas educativas 
avanzaron y evolucionaron se fue sistematizando y así se fue, sugerido, de 
allí la pedagogía como una disciplina de conocimiento. 
La pedagogía también se ha visto como el arte de educar al niño . 
También puede considerare como la reflexión y transformación de la 
práctica educativa sin embargo hay quienes consideran que la práctica 
pedagógica no debe formarse como la práctica misma; sino como el saber 
teórico práctico generado por pedagogías a través de la reflexión personal y 
dialogar con su propia práctica pedagógica específicamente en el proceso 
de convertirlo en praxis pedagógica a partir de su propia experiencia y de 
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los aportes de las propias prácticas de su experiencia y de los aportes de las 
disciplinas que se interesan por su quehacer. 
Para mi pedagogía son las diferentes estrategias metodológicas que se 
utilizan para lograr con éxito el desarrollo de una temática; dichas 
estrategias deben estar fundamentadas en los intereses de cada uno de los 
estudiantes. 
DE ZUBIRIA, Miguel. La Creatividad 
PARRA RODRÍGUEZ, Jaime. La Creatividad un Hecho Humano 
GRANADOS ÁLVAREZ, Pedro. Proyecto Pedagógico la Creatividad 
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CREATIVIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
El conjunto de áreas de conocimiento que abarca las Ciencias Sociales, toca 
el desarrollo integral del hombre a través de la historia y su ubicación 
espacial en las Ciencias Sociales. 
Las Ciencias Sociales nos pertenece a todos. A continuación el hombre va 
haciendo historia y para lograr su conocimiento es necesario tomarlo en 
forma integral, pues el hombre no vive solo, aislado, sino que vive en 
sociedad. 
Sus actuaciones repercuten en diferentes aspectos, y el objeto de las 
Ciencias Sociales es la dinámica de las sociedades, esta ciencia debe verse 
de una forma objetiva, pues en la medida que veamos erróneamente el 
pasado, tendremos una visión igual del presente y de nuestro futuro, por lo 
tanto el estudioso de estas áreas debe ser dinámico y creativo. 
Para inyectar un aire dinámico y por ende creativo debemos crear un clima 
de libertad, que permita expresar múltiples maneras de pensar, opciones, 
temores, preocupaciones y sentimientos. 
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Este clima de libertad debe estar asociado a una conciencia de la institución 
educativa a cerca de la importancia de la creatividad como meta la cual se 
traduce en un interés de actualización en las estrategias y avances teóricos 
en el campo de la educación, unida esta a una actitud del maestro de 
respeto, aceptación y confianza en las posibilidades de sus alumnos. 
Otros aspectos que debemos tener en cuenta es el cambio de las 
estrategias en el desarrollo de los contenidos rígidos por el contrario una 
educación centrada en problemas, exige una actitud de investigación que 
está en plena sintonía con la que se requieres para el desarrollo de la 
creatividad. 
Contrario a lo que se piensa, la creatividad no es un chispazo de inspiración 
que aparece de la nada, la creatividad exige disciplina, trabajo, tiempo 
dedicado al análisis de un problema. 
El concebir los problemas como un reto con una sospecha y una esperanza 
indudablemente las convierte en alumnos investigadores, los invita a su 
capacidad de creación, de juego y de inventar. 
La educación activa favorece la experiencia lúdica, por parte del estudiantes 
y la mayoría de nuestras escuelas sirven proporcionando una actitud pasiva 
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y receptiva. Por experimentación lúdica se entiende la capacidad de jugar 
con el problema en sentido de estar abierto a toda información, est{imulo, 
por irrelevante o incoherente que parezca en un primer momento y la 
necesidad de ensayar muchas posibilidades antes de elegir una. 
La experiencia lúdica implica el juicio definido, según el cual debe evitarse 
en lo posible toda evaluación perpetua, especialmente en la fase de 
hallazgos o producción de ideas. 
Debe evitarse la valoración negativa como la positiva, pues la primera inhibe 
y coarta la generación de ideas, la segunda puede sesgar el pensamiento 
hacia las salidas más lógicas, obvias y viables, las cuales casi nunca son las 
más creativas. 
El juego es uno de las pocas oportunidades en las que el alumno se puede 
liberar de las rígidas imposiciones y restricciones del pensamiento lógico y 
del conjunto de normas y prohibiciones de las reglas y del maestro. 
El estudio de la creatividad plantea importantes retos a la educación en 
todos los niveles y modalidades, haciéndola transformar sus vivencias 
metodologicas, estrategias evaluativos y proyectándose a una sociedad que 
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espera de ella el robustecimiento cognitivo, valorativo e integral de su 
futuro y presentes ciudadanos. 
Resulta paradójico que siendo el objetivo de la educación acompañar al 
alumno en su proceso de autorrealización en la práctica de innumerables 
formalismos pedagógicos que utilizamos contribuye más bien a inhibir en 
algunos casos la manera demoledora de creación y potencialidades de los 
jóvenes presente en todo los individuos. 
Esta nueva visión de énfasis de la asimilación de los contenidos hacia el 
planteamiento, la comprensión y solución de problemas que 
indudablemente abren un amplio cambio de trabajo a los docentes, en 
efecto, el definir criterios para la selección de los problemas en una 
sociedad dada, implica una relación escuela-sociedad, abierta, dinámica y 
crítica. 
Es importante notar que si bien se han dado importantes avances en la 
comprensión de los mecanismos del desarrollo del pensamiento aun queda 
mucho por hacer en lo relativo al estudio de los factores culturales que 
condicionan determinan tipos de pensamientos y el análisis de la relación forma 
contenidos en la estructura de los diferentes tipos de pensamientos. 
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El trabajo con las Ciencias Sociales, permite mediante la creatividad la creación 
de estrategias metodológicas con un desarrollo armónico de un trabajo 
marcada relación teórica practica que permite la vivencialización de cada uno 
de los temas, para solucionar problemas mediante actividades creativas que 
ayuden a la apropiación de los conocimientos. 
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MODELO PEDAGÓGICO 
El enfoque pedagógico a trabajar en este proyecto es el Constructivismo ya que 
por medio de éste el estudiante es el constructor de su propio conocimiento y 
lo hace en forma espontánea sin presión alguna pero siempre teniendo una 
guía que lo oriente. 
El estudiante se convierte en una persona muy creativa inventiva y con ganas 
de descubrir más de lo que sabe pero para esto, el docente debe conocer 
cuales son las dificultades de sus educandos, para promover la auto confianza y 
la responsabilidad por encontrar cada uno el conocimiento y lo comprenda 
verdaderamente. 
El constructivismo ha sido una propuesta donde el ser humano es el 
constructor de sus saberes sobre el mundo, y los procesos metodológicos que 
permitan la validez de dichos saberes es por ello que se debe partir de que el 
conocimiento es una unión de trayectoria entre los sistemas cognitivos con 
respecto al reordenamiento y regulación del saber. 
La epistemología Constructivista hace entender que existe un saber cotidiano 
aprendido en los procesos de socialización; dicho saber se ha ido explicando 
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con un saber natural pero se considera que con la continuidad y verificación de 
los saberes limites al estudiante al salón de clases. 
El Constructivismo es el enfoque que más posibilita las líneas de investigación 
cuyos principios son tomados por los maestros como etapas de seguir en todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Piaget, uno de los defensores de 
la Pedagogía Construtivista, la noción de procesos hace la referencia a una 
serie de etapas que permiten el crecimiento cualitativo y cuantitativo de los 
estudiantes, este crecimiento es posible cuando se hace regularmente entre los 
viejo y lo nuevo. 
Dentro del constructivismo existen algunos postulados que orientan mí 
proyecto pedagógico y sirven como herramienta para cumplir a cabalidad los 
objetivos trazados dentro de la propuesta que aquí se plantea estos son: 
El constructivismo es producto de la reflexión del sujeto y del entorno en 
que se desenvuelve dentro de las Ciencias Sociales el estudiante no 
descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar, ya 
que éste es el resultado de un proceso de construcción a nivel social que 
encontramos en buena parte construido pero que se le debe aportar su 
propia reflexión. 
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El conocimiento no se descubre se construye. El estudiante dentro de las 
Ciencias Sociales es el que construye los saberes de su grupo cultural y el 
sujeto activo que manipula, inventa, explora, descubre y analiza cuando de 
un texto y realiza un análisis sobre este desarrollando la creatividad. 
Todo conocimiento nunca es estático, debe estar en constante cambio y revelación 
bibliográfica. En las Ciencias Sociales el estudiante no se puede limitar al 
conocimiento que construye porque todo va cambiando y debe estar informado al 
igual que el docente de los cambios revisando variedad de bibliografías que le 
garanticen construir un conocimiento verdadero. 
VIG iSKY. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos 
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ENFOQUE CURRICULAR 
El currículo es la construcción histórica y social que debe ser estudiada y 
comprendida, realizada para sus alumnos, su comunidad y la sociedad en su 
conjunto. Pues la práctica del currículo es un proceso de representaciones 
formación y transformación de la vida. 
Mí Proyecto pedagógico Personal se entrelaza con el enfoque curricular crítico — 
social que es definido "como la acción o la construcción colectiva, con la 
participación de los miembros de la comunidad, a partir de la priorización de las 
necesidades de formación integral", sus objetivos son: 
V La permanente investigación y evaluación, es decir, reflexión- acción 
V Representa una formación para transformar la vida, 
Los elementos que hacen parte de esta estructura son: Un docente. 
Dentro del aula se establece relación de democracia, participación y comunicación. 
Donde los acuerdos y las decisiones sean tomadas entre todos los actores del 
proceso. 
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Se deben desarrollar valores de libertad, de sentir, pensar y actuar con 
responsabilidad, desarrollar la autonomía y la investigación que permita el 
construir colectivamente. Dentro de este currículo se aprovecha los momentos 
significativos (problemas, hipótesis, conflictos, etc.), que permita enriquecer y 
transformar la teoría y la práctica. 
Cada actor tiene una responsabilidad dentro del proceso: 
Docente: es concebido como un investigador, un crítico de su práctica, 
autónomo para organizar dentro del aula, regido por el criterio de la 
participación de la vida escolar. 
Alumno: es actor en la construcción del conocimiento, participa en la 
construcción de I currículo y la investigación. 
Comunidad: dentro del proceso de reflexión- acción — planificación en 
especial teoriza y diseña. 
Este currículo de la práctica se relaciona con mi quehacer docente en la medida 
que elaboramos parámetros de conocimiento tengo que ser un investigador, y así 
ser modelo para que más alumnos basados en la investigación construyan el 
conocimiento. 
Los alumnos en momentos del trabajo, realizan una investigación en el aula, con 
base en una guía de trabajo y luego ellos realizan una reflexión del documento de 
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que ellos han leído, discutido y analizado como grupo. En el momento de la 
socialización, los jóvenes utilizan la creatividad, eje del proyecto, para luego hacer 
conocer al resto de sus compañeros. 
Así tanto en la teoría como en la práctica el constructivismo como el currículo 
crítico, facilitan de la mano con la creatividad, un trabajo ameno, fácil, donde el 
entorno escolar propicia ambiente creativo de producción donde el alumno es un 
protagonista de la construcción de todos los contenidos, la comunidad facilita y 
participa en ese conocimientos y el educador investigador propiciador de 
momentos significativos. 
FOTOCOPIAS DE ENFOQUE O TEORIAS CURRICULARES 
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INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
Población 
La población que abarca este Proyecto Pedagógico Personal, la constituye los 76 
alumnos del grado sexto del Colegio "Antonia Santos" de la jornada de la tarde 
distribuidos así: 
Jornada tarde; 6° "A", 6° "B", con 38 alumnos cada uno para un total parcial de 76 
estudiantes. 
El Colegio "Antonia Santos" esta ubicada en la calle 6° No. 6-11 del Distrito de 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
El nivel socio-económico de los estudiantes de este plantel es de corte popular, 
cuyos padres en su mayoría residen a los alrededores de la escuela, en gran parte 
estos proceden de la zonas rurales; son familias humildes, respetuosas y 
trabajadoras con un índice bajo de desempleo por la violencia con las 
connotaciones que ellos implica. 
Su entorno es empobrecido en el aspecto intelectual por las características ya 
descritas anteriormente en donde el criterio de subsistencia es lo básico y por ende 
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lo demás pasa a segundo plano incluida la educación de allí; la gran 
responsabilidad que en este sentido tiene que asumir la escuela como promotora 
social de su comunidad y el docente con verdadera vocación y consciente de esta 
problemática, debe involucrarse pura entender todo por lo que pasa el joven y 
tener su mayor empeño en sacarlo a delante. 
Muestra 
Estuvo conformada por 60 estudiantes de la jornada de la tarde que se escogieron 
para realizar la investigación, corresponde al 33.3% de los estudiantes 
seleccionados al azar. 
El tipo de muestra fue al azar para que fuera representativa. A cada alumno se le 
asigno un numero y se empezó a llamar sin orden establecido. 
La investigación utilizada fue etnográfica: teoría de la descripción donde se trabaja 
de manera directa los aspectos culturales del medio que nos rodea. Utilizando 
como observaciones y entrevistas vinculadas a la práctica pedagógica que 
desarrolle en el grado sexto del Colegio Antonia Santos. 
La investigación etnográfica en la educación, tiene por objetivo: 
1. Analizar la interacción docente —estudiante. 
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Entender el significado que toma el fracaso y el éxito en los agentes de la 
comunidad escolar. 
Caracterizar la particularidades que se presentan en los llamados casos 
típicos. 
La investigación etnográfica tiene como principales características, el uso de la 
observación, la cual registra todo y dentro de lo posible aquellas cosas que ocurran 
en un lugar, situación o circunstancias que se convierten en objetos de estudio. 
Para mí Proyecto pedagógico Personal utilizé la observación directa donde el 
proceso habitual para registrar los sucesos consiste en la anotación detallada del 
mismo, de acuerdo con el siguiente tema: 
determinación del lugar de estudio 
v recolección de la información 
lectura de registro 
revisión de los referentes teóricos 
,7 elaboración de la primera descripción analítica 
,7 nuevas observaciones como punto de elaboración de la primera 
Implementación de la entrevista con profundidad. 
Relectura total del material recopilación durante todo el proceso de 
investigación. 
Estructuración y presentación del informe final. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA 
observación 
Es el procedimiento de recolección de datos que caracterizan los estudios 
etnográficos. La observación se refiere a la práctica de vivir con el grupo de 
personas que se estudia coincidiendo su lenguaje y su forma de vida a través de 
una interacción interna y continua en la vida cotidiana. Es normal realizar muchas 
observaciones antes de tomar una conclusión frente a determinado asuntos, esto 
lo hacemos gracias a las notas en el observador del alumno o diario de campo, que 
son fundamentales a la hora de refrescarnos la memoria a cerca de lo que hemos 
visto y deseamos mantener muy a la mano. 
La observación fue directa a profesores y estudiantes y en el periodo 
comprendiendo entre en el mes de a noviembre 2001. 
Analizando la forma como los profesores desarrollaban los proceso enseñanza 
aprendizaje, la asimilación de los estudiantes y su comportamiento dentro y fuera 
del aula de clase. 
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La profesora tiene una edad aproximada de 37 años de edad; labora en la jornada 
de la tarde en el área de Ciencias Sociales enseñando las asignaturas de historia, 
geografía y democracia. 
La docente es de un corte tradicional donde ella es una transmisora activa de los 
conocimientos y los estudiantes unos receptores pasivos de esa información; 
negándoles a los educandos toda acción participativa dentro de la clase sin contar 
con sus necesidades, expectativas e intereses con respecto a los saberes 
específicos del área de Ciencias Sociales. 
Se observan debilidades conceptuales de la profesora frente a los saberes 
específicos del área de las Ciencias Sociales y además le falta creatividad. Su 
forma de evaluar es memorística generalmente escrita y con exigencias de 
respuestas textuales, negando toda posibilidad de análisis y reflexión frente a ella. 
Los educandos se quejan de la metodología impositiva impartida por los profesores 
y expresan que porque ellos muestran apatía, desinterés, aburrimiento, 
desmotivación; argumentan que no entienden lo explicado y les da temor a la hora 
de las evaluaciones. 
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REFLEXIONES FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LA COMPRENSIÓN 
REFERIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES 
EN LOS ESTUDAINTES PORQUE: 
Desconoce la programación y la metodología 
Falta de motivación hacia el estudio desde la familia y quizás un poco a la 
escuela 
La realidad en la mayoría de los estudiantes es que tiene que trabajar en la 
jornada opuesta para poder subsistir. 
Sienten aburrimiento por la clase 
todo lo anterior se impone en la creatividad es importante porque a través de ella 
el estudiante puede describir por si miso desarrollar una capacidad crítica frente a 
los hechos, usar la información y aplicarla a la solución de problemas de 
desarrollar la autonomía. 
EN EL DOCENTE 
Debe plantearse metodología que favorezcan la creatividad en los 
educandos 
Digamos que estos ya se iniciaron deben ser continuados y sobre todo 
manejados bajo el criterio de procesos, el cual lleva una etapas, un espacio, 
un tiempo y ser constituidos permanentemente en forma progresiva en los 
procesos enseñanza — aprendizaje entre el y el estudiante. 
Los materiales y recursos didácticos disponibles en los colegios oficiales no 
cuentan con las condiciones mínimas para favorecer el proceso de la 
creatividad. 
Pese a lo anterior el docente promotor por naturaleza de su comunidad 
debe superar todos los obstáculos y sacar adelante a sus estudiantes 
apropiándose de una alta dosis de solidaridad y amor. 
ENTREVISTA 
Constituye la mayor parte del trabajo educativo y se basa en el encuentro entre 
dos o más personas para tratar de un asunto que puede o no es informado al 
público. Tiene como propósito reconstruir la historia de vida de los maestros y 
estudiantes para articular esta información con la recogida a través de la 
información. 
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ENTREVISTAS APLICADA A DOCENTES 
Preguntas: 
¿Cuáles son a su juicio los problemas por los cuales atraviesa los procesos 
de enseñanza — aprendizaje en los grados sexto de esta institución para el 
área de sociales? 
¿Qué cambios considera usted que se requieren para mejorar los procesos 
enseñanza — aprendizaje de las ciencias Sociales en los grados de sexto de 
esta institución? 
¿Qué dificultades tendrán la implementación de unas estrategias 
metodologicas para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes en los 
grados de sexto para el área de Ciencias Sociales en esta institución? 
¿Qué metodología desarrolla usted en su clase para propiciar la creatividad 
del aspecto cognitivo de sus estudiantes? 
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ENCUESTS APLICADA A DOCENTES 
Las presentes encuestas tienen como objeto recoger información que permita 
determinar como los docentes facilitan el desarrollo creativo teniendo en cuenta el 
aspecto cognitivo y como esta son asimiladas por los estudiantes. 
Estas encuestas fueron realizadas en el Colegio Antonia Santos a profesores 
Lea cuidadosamente cada pregunta y marque o redacte su respuesta con la mayor 
sinceridad y serenidad. 
Último título obtenido: 
a) Bachiller Académico  b) Licenciado 
c) Bachiller Pedagogo  d) Postgrado 
e) Otro Cual:  
¿El medio que rodea la institución es el adecuado para su actividad 
educativa? 
Si No 
Por qué:  
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3. ¿La institución cuenta con suficiente y eficiente material didáctico palia la 
enseñanza de las Ciencias Sociales? 
Si No 
Por qué:  
4, las estrategias utilizadas por usted en los procesos enseñanza — aprendizaje 
son: 





5. ¿Considera que la metodología empleada por usted en el desarrollo del 
programa del área de Ciencias Sociales, despierta interés y mantiene la 
atención de los educandos? 
Si No  
Por qué:  
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¿Considera usted que los educandos asimilan lo que usted expresa en I 
desarrollo de la clase e Ciencias Sociales? 
Si No  
Por qué: 
 
¿Considera que la metodología empleada para desarrollar la creatividad del 




¿Considera usted que está actualizado en cuanto a la nueva tecnología en la 
enseñanza de los saberes específicos de las Ciencias Sociales? 
Si  No 
Por qué: 
 
rc»2"  pe. 
t
r. \ 1 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
Siguiendo el criterio de si o no marque con X la respuesta que usted crea ser la 
correcta. 
¿Conoce usted la programación el área de ciencias Sociales en este año en 
el curso sexto? 
Si No 
¿Conoce usted los objetivos de cada una de las asignaturas en el área de 
las 
Ciencias Sociales en su grado? 
Si No 
¿El colegio o el profesor le ha proporcionado orientación o información 
sobre como se a realizado según los nuevos paradigmas educativos de los 
procesos enseñanza - aprendizaje? 
Si No 
¿Te gusta la forma como el profesor les enseña las ciencia Sociales? 
Si No 
¿Crees que una nueva forma de enseñanza sería la solución para que los 
educandos se interesen por las Ciencias Sociales? 
Si No 
¿Considera usted que ha desarrollado sus conocimientos en las diferentes 
asignaturas del área de Ciencias Sociales? 
Si No 
¿Con una palabra califique en términos generales las asignaturas del área 
de ciencias sociales? 
Si No 
¿En el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales has participado en:? 
a) Talleres 
c) Grafica de Concepto 
 
e) Crucigramas 
g) Ninguna de las Anteriores 
b)Mesa Redonda 
d) Seminario 
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¿Al desarrollar los trabajos del área de Ciencias sociales has consultado en:? 
Colegio Casa Biblioteca Periódico  
Revista Profesor Padres Internet 
Ninguno de los anteriores  
Esta usted de acuerdo con la metodología evaluativa del profesor? 
Si No 
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SI ok NO % TOTAL 
Titulo Obtenido: 
> Bachiller Académico 







El medio que rodea a la 
institución es el adecuado para 
su actividad educativa 
Porque el medio no interesa en nada en el proceso 
La institución cuenta con 
suficiente material didáctico para 
la enseñanza de las Ciencias 
Sociales 
2 100 100 
las estrategias utilizadas por 
usted en los procesos enseñanza 
—aprendizaje son: 
Exposición del docente 
Talleres, 
Otros, Cuáles 
2 100 100 
¿Considera que la metodología 
empleada por usted en el 
desarrollo del programa del área 
de Ciencias Sociales, despierta 
interés y mantiene la atención de 
los educandos? 
2 100 100 




y la motivación 
¿Considera usted que los 
educandos asimilan lo que usted 
expresa en I desarrollo de la clase 
e Ciencias Sociales? 
2 100 100 
¿Considera que la metodología 
empleada a desarrollar la 
creatividad del aspecto cognitivo 
en los estudiantes? 
2 100 




¿Considera usted que está 
actualizado en cuanto a la nueva 
tecnología en la enseñanza de los 
saberes específicos de las Ciencias 
Sociales? 
2 100 100 
Si en constante capacitación 
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Mano 2001 Abril 2001 Mayo 2001 
2-5-7-9-12-14- 2-4-6-9-11- 2-4-7-9-11- 
Observaciones J. Tarde 16-21-23-28- 16-19-20-23- 14-16 
30 25-27-30 
5-7- 10-16 
Encuestas J. Tarde 6-8 23-26 
15-17 22-24 
Entrevistas J. Tarde 7-8 11-13 
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1. ¿Conoce usted la progración del área de 
Ciencias Sociales en este año en el curso sexto? 
— - , 
SI 
NO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
ESTUDIANTES 
En la primera pregunta ¿Conoce usted la programación del área de ciencias 
Sociales en este año?; las opiniones de los estudiantes están divididas: veinticinco 
(25)estudiantes responden que Si, correspondiente al 41.6% de la población 
encuestada, mientras que treinta y cinco (35) estudiantes respondieron que No, 
correspondiente al 58.3% de la población encuestada. 
GFtAFICA No. 1 
Podemos deducir entonces que las estudiantes en el colegio "Antonia Santos" , la 
mayoría de los estudiante no conocen la programación para las diferentes 
asignaturas del área de ciencias sociales. 
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2. ¿Conoce usted los objetivos de cada una de 
las Asignaturas en el área de las ciencias 




NO 1  
— 
En la segunda pregunta ¿Conoce usted los objetivos de cada una de las 
asignaturas en el área de las Ciencias Sociales en su grado?; sólo nueve 
(9)estudiantes respondieron que Si correspondiente al 15% de la población 
encuestada y cincuenta y cuatro (54) estudiantes respondieron que No 
correspondiente al 85% de la población encuestada. Podemos deducir que la 
mayoría de los estudiantes no conocen los objetivos de las diferentes asignaturas 
del área de las Ciencias Sociales en los grados sexto del Colegio Antonia Santos. 
GRAFICA No. 2 
En la tercera pregunta ¿el colegio o el profesor le ha proporcionado orientación o 
información sobre como se a realizado según los nuevos paradigmas educativos de 
los procesos enseñanza - aprendizaje? 
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3. ¿El colegio o el profesor le ha proporcionado orientación o 
información sobre como se esta realizando los nuevos 








Sesenta estudiantes (60) respondieron que No que corresponde al 100% de la 
población encuestada. Podemos deducir que todos los estudiantes desconocen la 
información acerca de cómo se están realizando los nuevos paradigmas educativos 
delos procesos enseñanza — aprendizaje. 
GFtAFICA No. 3 
En la cuarta pregunta ¿Te gusta la forma como el profesor les enseña las ciencia 
Sociales?; diez (10) estudiantes respondieron que Si correspondiente al 16.6% de 
la población encuestada y cincuenta (50) estudiantes respondieron que No 
correspondiente al 86.6% de la población encuestada. Podemos deducir entonces 
que a la mayoría de los estudiantes no le gusta la forma como el profesor les 
enseña del grado sexto del colegio "Antonia Santos". 
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5. ¿Crees que una nueva forma de enseñanza 
sería la solución para que los educandos se 
interesen por las Ciencias Sociales? 
0% 
 
o NO i 
100% 
GRAFICA No. 4 
En la quinta pregunta ¿Crees que una nueva forma de enseñanza sería la solución 
para que los educandos se interesen por las Ciencias Sociales?; sesenta 
(60)estudiantes respondieron que Si correspondiente al 100% de la población 
encuestada. Podemos deducir que los estudiantes quieren una nueva forma de 
enseñanza de las Ciencias Sociales 
GRAFICA No.5 
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6. ¿Considera usted que ha desarrllado sus 
conocimientos en las diferentes asignaturas del 





En la sexta pregunta ¿Considera usted que ha desarrollado sus conocimientos en 
las diferentes asignaturas del área de Ciencias Sociales?; seis (6) estudiantes 
respondieron que Si correspondiente al 10% de la población encuestada 
GRAFICA No. 6 
En la séptima pregunta ¿Con una palabra califique en términos generales las 
asignaturas del área de ciencias sociales?; tres (3) estudiantes respondieron que 
son interesantes, correspondientes al 5% de la población encuestada, cuarenta y 
dos (42) estudiante respondieron aburrida correspondiente al 70% de la población 
encuestada, diez (10) estudiantes respondieron que son confusas, 
correspondiente al 16% de la población encuestada, y cinco (5) estudiantes 
respondieron en otras categorías como: cansonas, complicadas, feas, enredadas, 
agotables que corresponden al 8.3% de la población encuestada. Podemos decir 
que la mayoría de los estudiantes les parece aburrida el área de Ciencias Sociales, 
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7. ¿Con una palabra califique en términos 









es decir, no son creativas podemos atribuírselo a la metodología aplicada por el 
docente, de igual manera a los estudiantes les parece aburrida, cansona, etc. 
GRAFICA No. 7 
En la octava pregunta ¿En el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales has 
participado en: talleres, mesa redonda. Grafica de conceptos, juegos, seminarios, 
crucigramas, sopas de letras o ninguna de las anteriores?; sesenta (60) 
estudiantes respondieron que talleres, correspondiente al 100% de la población 
encuestada el resto de las categorías sugeridas por este investigador para 
buscar el cambio de metodología y la participación activa de los 
estudiantes. Las estrategias mencionadas anteriormente no son utilizadas por 
los docentes y por ende la apatía de los estudiantes hacia las Ciencias Sociales. 
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8. ¿En el desarrollo de las clase dE 














9. ¿Al desarPlar los trabajaos de 













GRAFICA No. 8 
En la novena pregunta ¿Al desarrollar los trabajos del área de Ciencias sociales has 
consultado en:? Sesenta (60) estudiantes respondieron que Si correspondiente al 
100% de la población encuestada. 
GRAFICA No. 9 
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10. ¿Esta usted deacuerdo con la metodología 
evaluativa del profesor? 
0% 
I D SI 
I O N0j 
100% 
En la décima pregunta ¿Esta usted de acuerdo con la metodología evaluativa del 
profesor?; el sesenta (60) estudiantes respondieron que no, correspondiente al 
100% de la población encuestada. Podemos deducir el descontento y miedo con 
que evalúa el docente, ya que sus evaluaciones son estrictas, rígidas, memorística 
y conceptuales. 
GRAFICA No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
DOCENTES 
Recordemos que ésta encuesta fue realizada a dos docentes y únicos 
responsables del área de Ciencias Sociales en los grados sextos en el colegio 
Antonia Santos. 
En la primera pregunta ¿ Último título obtenido? Los dos docentes respondieron 
que tenían título de Licenciados correspondiente al 100% de la población 
encuestada. 
En la segunda pregunta ¿El medio que rodea la institución es el adecuado para su 
actividad educativa?; los docentes respondieron que si, correspondiente al 100% 
de la población encuestada debido a que el medio en donde se desenvuelve no 
afecta o interfiere en nada en el proceso. 
En la tercera pregunta ¿La institución cuenta con suficiente y eficiente material 
didáctico para la enseñanza de las Ciencias Sociales?; los docentes respondieron 
que no, correspondiente a I 100% de la población encuestada, argumentando que 
a la institución le falta mucha dotación bibliográfica en la biblioteca. 
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En la cuarta pregunta ¿Las estrategias utilizadas por usted en los procesos 
enseñanza — aprendizaje son exposiciones del por parte del docente, talleres, 
otros, cuáles?; los docentes respondieron que realizaban exposiciones y talleres 
correspondiente al 10% de la población encuestada. No indicaron más 
metodologías para los procesos de enseñanza — aprendizaje de lo cual podemos 
deducir que son maestros tradicionales. 
En la quinta pregunta ¿Considera que la metodología empleada por usted en el 
desarrollo del programa del área de Ciencias Sociales, despierta interés y mantiene 
la atención de los educandos?; los docentes respondieron que si, correspondiente al 
100% de la población encuestada; argumentando que la metodología empleada 
buscaba la concentración y motivación de los estudiantes. Podemos deducir que 
esta respuesta contrasta con la encuesta realizada a los estudiantes, ya que las 
tildan como aburridas, confusas entre otras. 
En la sexta pregunta ¿Considera que la metodología empleada a desarrollar la 
creatividad del aspecto cognitivo en los estudiantes?; los docentes respondieron 
que si correspondiente al 100% de la población encuestada argumentando que la 
metodología empleada facilita en los procesos de enseñanza — aprendizaje. Esta 
respuesta es muy discutida por cuanto en la encuesta realizada a los estudiantes 
respondieron confusión y no entendían lo explicado por el docente, además de no 
ser participes en el desarrollo de la clase. 
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En la séptima pregunta, ¿Considera usted que está actualizado en cuanto a la 
nueva tecnología en la enseñanza de los saberes específicos de las Ciencias 
Sociales. Los docentes respondieron que si, correspondiente al 100% de la 
población encuestada argumentando que están en constante capacitación, 
situación que no se refleja con las observaciones hechas en las clases que son 
desactualizadas y muy textuales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
Hay que recordar que esta investigación fue efectuada en los grados sexto del 
Colegio Antonia Santos en la jornada de la tarde, allí los docentes son de corte 
tradicional, donde ellos son los que saben; son unos trasmitidores de información y 
los estudiantes unos receptores pasivos de esa información. Hasta tal grado, de 
dictar con punto y coma un autoritarismo exagerado en el docente. De igual 
manera, a los docente se les nota desactualizados y falta de preparación previa a 
sus clases, además se les observa una forma de exigir respuestas por parte de los 
educandos textuales de los libros. 
Los dicientes muestran un alto grado de rechazo por las metodologías empleadas 
por los docentes a la hora de realizar los procesos enseñanza — aprendizaje, 
expresando apatía, aburrimiento, desmotivación e incluso fobia frente a los 
docentes y los contenidos de los saberes específicos del área de las Ciencias 
Sociales. Argumentan que no entienden lo explicado y les da temor a la hora de 
las evaluaciones. 
Para el caso que nos compete soluciones ya este proyecto en lo que se refiere al 
desarrollo de la creatividad de los educandos en el grado sexto, podemos concluir 
que está en un bajo nivel académico atribuido a la metodología empleada por los 
maestros del área de Ciencias Sociales y la forma de evaluar, agregando lo 
anterior la falla de profesionalización y autoformación de los docentes. 
MARCO LEGAL 
La constitución Política de Colombia, señala explícitamente en su artículo 67, que 
la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura. También contempla que la educación 
formará el colombiano con el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
La responsabilidad del proceso de educabilidad recaerá sobre el Estado, la 
sociedad y la familia; la educación será obligatoria entre los cinco y quince años de 
edad y comprenderá como mínimo un año preescolar y nueve de educación básica, 
será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio de cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlas de igual manera el artículo 1° de la 
nueva Ley General de Educación, señala que la educación es: 
Un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, d sus derechos y deberes. La educación cumple una función 
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social acorde con las necesidades e intereses de las personas, la familia y la 
sociedad. 
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público de conformidad con el 
Artículo 67 de la Constitución Política Colombiana. La educación se desarrolla 
atendiendo los siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que les 
impone los derechos de los demás y el orden jurídico. 
La formación en el respeto a la vida, y los demás derechos humanos. 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
bienes y valores culturales. 
Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico orientado al mejoramiento cultural y la calidad 
de vida. 
La adquisición de la conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente de la calidad de vida. 
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Según la Ley General de Educación, artículo 1. "la es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concesión 
integral de la persona humana, su dignidad, derechos y deberes. Una función 
social acorde con las necesidades e intereses de la personas. Familia y sociedad". 
El Artículo 20; "Objetivos de la educación básica; 1. "fomentar el interés y el 
desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa". 
El nuevo sistema educativo busca la formación de educandos con gran capacidad 
crítica e investigativa. Por lo tanto, el docente de Ciencias Sociales tiene el 
compromiso de formar estudiantes capaces de enfrentar la realidad social y tomar 
actitud crítica y reflexiva frente a estos hechos y buscar soluciones frente al diario 
vivir. 
También nos señala este artículo que se debe fomentar el deseo del saber, la 
iniciativa personal frente a la realidad social, así como el espíritu crítico, esto 
quiere decir que el docente esta obligado a buscar todos los mecanismos para 
motivar al alumno por el estudio y despertar en el interés por el aprendizaje y de 
esta manera valorar y darle importancia a la educación. 
Según el Decreto 1860 de 1994. Articulo 47. la evaluación será continua, integral, 
cualitativa y que debe entenderse como inherente del quehacer educativo, en la 
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que deben participar los alumnos, como docente, con el fin de tomar conciencia 
sobre la forma como se desarrollan los procesos y se expresarán informes 
descriptivos que correspondan a estas características. 
Bajo esta concesión los objetivos de la evaluación por procesos son: 
r Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y de 
los valores éticos y estéticos. 
Identificar lo que el alumno ya sabe "preconceptos" sobre cualquier aspecto a 
tratar, para tenerlo en cuenta para el diseño y organización de las actividades 
del aprendizaje. 
r Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento y 
el ejercicio de la docencia. 
Reorientar los procesos pedagógicos. 
Socializar los resultados. 
r Afianzar valores y actitudes. 
r Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico. 
CONS UCION POLÍTICA DE COLOMBIA Art, 67 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
LEY 115 
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INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Según Resolución 0134 de la Universidad del Magdalena, en donde con 
aprobación del Consejo Académico, el Departamento de Pedagogía y el Consejo de 
Facultad de Ciencias de la educación de esta universidad, se le otorga vía legal a 
través de la Resolución No. 0134 de febrero de 1994, considera que la Facultad de 
Ciencias de la Educación ha modificado las estrategias de pedagogía para la 
formación de sus estudiantes, acorde con nuestros enfoques en la materia. 
Que la formación de los estudiantes de Licenciatura se sujetará al desarrollo a 
través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico en vez de tesis de grado. 
Lo anterior, se articula a mi proyecto pedagógico personal, porque considero que 
es de vital importancia cubrir desde cualquier Propuesta Pedagógica todos los 
aspectos que contribuyen al desarrollo integral del educando, dándoles las 
herramientas necesarias no solo para desenvolverse en el salón de clases, sino 
también para ser parte de un entorno social y cultural. 
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PROPUESTA DE CAMBIO 
En la presente propuesta pedagógica intentaré mostrar como se puede cambiar la 
forma tradicional de ejercer la práctica docente a través de unas estrategias 
metodologicas y que aplicaremos en la metodología de esta propuesta 
Esta propuesta de cambio surge de una investigación directa realizada a docentes 
y estudiantes de los grados sexto del Colegio "Antonia Santos" para intentar 
solucionar un problema detectado por los estudiantes. 
Este se refiere a la falta de creatividad del aspecto cognitivo de los saberes 
específicos del área de Ciencias Sociales en los grados sexto, en la asignatura de 
geografía, historia y democracia. 
El presente problema se puede atribuir a la forma tradicional de los docentes de 
realizar en los procesos enseñanza — aprendizaje donde es el docente quien 




Desarrollar estrategias metodologicas para incentivar la creatividad en 
docentes y estudiantes en el área de Ciencias Sociales en el grado sexto del 
Colegio Antonia Santos. 
ESPECIFICOS 
Generar espacios pedagógicos que motiven la reflexión, analizar y criticar a 
la investigación al nivel de consultar a docentes y estudiantes a través de 
juegos, talleres, graficas de conceptos, mesa redonda, seminarios 
metodologías para propiciar la creatividad del área de Ciencias Sociales en 
los grados sexto del Colegio Antonia Santos. 
Incentivar a los estudiantes y docentes del área de Ciencias Sociales a la 
vivencia de una práctica pedagógica investigativa y autónoma acorde con 
los planteamientos de las estrategias metodologicas que se desarrollan en 
este proyecto que permitan despertar la creatividad y a la vez asimilar el 
aspecto cognitivo de los saberes específicos del área de Ciencias Sociales en 
el Colegio "Antonia Santos". 
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Esta propuesta fue validada en el Colegio Antonia Santos, aplicada a los 
estudiantes y mostrada a los docentes como una alternativa de cambio la 
tradicional práctica docente. Necesite la colaboración de la docente titular 
SANDRINA ESCOBAR BENJUMEA, quien observó del docente practicante como 
aplicar estrategias metodologicas para propiciar la creatividad en el aspecto 
cognitivo del área de Ciencias Sociales, para los grados sexto de dicha institución, 
donde los estudiantes y docentes aprenden recíprocamente, pues ellos son 
participes quienes juegan un papel importante en la clase. 
Los contenidos temáticos serán desarrollados con base en los fundamentos de 
todos y cada una de las estrategias metodologicas a utilizar con base en el modelo 
pedagógico constructivista y un enfoque crítico-social. 
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METODOLOGÍA 
Para feliz termino de las estrategias metodológicas se necesita el compromiso y la 
responsabilidad di alumno y el profesor practicante. 
Se emplea unas metodologías participativas y activa del docente practicante y del 
estudiante del sexto grado del colegio Antonia Santos, donde ambos consulten la 
información previamente antes de llegar al aula de clase, acatando los 
planteamientos y las reglas a utilizar en las diferentes estrategias que se van a 
emplear en este Proyecto Pedagógico personal teniendo en cuenta el interés que 
muestren los estudiantes frente a determinados temas del área de Ciencias 
Sociales pero sin olvidarnos de la guía y la orientación del docente en todo 
proceso. 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Gratica de Conceptos 
Es una técnica artística que permite a los estudiantes abstraer lo más importante 
de un tema y mediante la utilización de revistas, periódicos, laminas representan 
en forma creativa los ejes de un tema. 
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A los estudiantes se les entrega unas guías ellos /as lo leen luego realizan reflexión 
del documento y abstraen lo más importante del tema, finalmente en el momento 
de la socialización utilizan la creatividad eje del proyecto para luego hacer conocer 
al resto de sus compañeros. 
Maqueta y Rompecabezas 
La realización de esta actividad permite plasmar en una forma divertida y creativa 
el conocimiento de un tema. 
Y se nota que es posible jugar, divertirse y aprender Ciencias Sociales. 
Ejemplo: el juego dela peregrina, alcanzar una estrella. 
Evaluar el tema" I/ 




La evaluación, por las características de la asignatura, debe ser esencialmente 
formativa; es decir, que atienda a valorar cualitativamente cambios actitudinales y 
de conducta, o bien, a comprobar si lo que se aprende se utiliza para resolver 
problemas que se presentan dentro y fuera de la clase. 
Asimismo, es importante contemplar que la evaluación se diseñe de tal manera 
que cuando el alumno o la alumna la resuelva, viva simultáneamente una situación 
de aprendizaje Esto implica, por parte del maestro o la maestra, la creación o 
recreación de instrumentos de evaluación novedosos y hasta originales y no la 
repetición de fórmulas demasiado conocidas, no sólo por el o la docente, sino 
también por los alumnos. Con el propósito de ofrecer algunas ideas al respecto, los 
proyectos de trabajo propuestos incorporan distintas evaluaciones. 
Entendida como la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, 
estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno o sobre los 
procesos pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados con el fin 
de elevar y mantener la calidad de los mismos; con respecto a esta definición he 
decidido implementar la evaluación por procesos de desarrollo de los alumnos 
donde pueda observar que habilidades y destrezas han desarrollado, que actitudes 
y valores han asumido, y hasta donde estos se han consolidado para esto utilizaré 
las tres formas de evaluación: 
Autoevaluación 
Coevaluación 
4. Heteroeva I uación 
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En la primera cada sujeto evalúa sus propias acciones para ello es necesario 
establecer criterios entre los que se encuentran los logros esperados. 
En la segunda los integrantes del grupo se evalúan mutuamente, para esto se 
realizan acciones previas de concientización a fin de lograr un clima de mutua 
aceptación y confianza, en el que prevalezca el respeto y se aleje la 
susceptibilidad. 
En la tercera es la evaluación que hace del desempeño de otro u otros sujetos, de 
manera unilateral, todo esto con el objetivo de lograr el cubrimiento total en la 
formación integral del educando como tal. 
JIMÉNEZ, Carlos Alberto. La Lúdica Como Experiencia Cultural 
Magisterio. 
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IMPACTO DE LA PROPUESTA 
El impacto causado con esta propuesta pedagógica en los grados sexto el 
Colegio Antonia Santos fue progresivo, más no terminal, dado el carácter 
permanente, secuencial y por etapa que tiene todo proceso, en este caso la 
creatividad que es aplicado a todas las áreas del conocimiento y actividades 
generales que realiza el hombre cotidianamente. 
Miremos como afectó a los estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. 
Estudiantes: está interesado y consciente de la necesidad que tiene que ser 
gestores de su propia formación y educación, para ellos. Debe reflexionar 
sobre las formas de apropiarse de los conocimientos y además propiciar la 
creatividad en los educandos. 
Profesores: es una actitud autocrítica los profesores identificaron sus 
debilidades metodológicas frente al área, tratamiento a los estudiantes y los 
resultados académicos de estos, optaron por reconocer que si hubo avances 
significativos con el proyecto en los estudiantes referidos a intereses por las 
clases y avanzar en el crecimiento de la misma. 
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Para el logro de estos resultados necesariamente tuvo que darse cambios 
significativos a la metodología a implementar por parte de los docentes. Hacia 
el futuros inmediatos debe seguirse fortaleciendo el desarrollo creativo dado 
que es un proceso y como tal es de proyección, sin limitado porque el 
aprendizaje es permanente, secuenciado, dinámico y de constante 
reeva I uación . 
Directivos: mi proyecto Pedagógico Personal e hizo extensivo a los directivos 
en la medida en que participé en las actividades culturales de la institución 
tales como: izadas de bandera, semana cultural, día de la raza, día de las 
Ciencias; en esta última los alumnos de sexto grado socializaron los diferentes 
trabajos realizados en los planes de aula en el área de Ciencias Sociales. 
Padres de Familia: con estos se efectuaron dos reuniones con el fin de 
explicar la metodología a utilizar con los estudiantes para incentivar a la 
creatividad. 
RESULTADOS GENERALES 
Esta propuesta de cambio fue validada y socializada en la jornada de la tarde 
en los grados sexto en el Colegio Antonia Santos. 
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El profesor titular del área de Ciencias Sociales es de corte tradicional en donde 
es el quién todo lo sabe, transmisión de toda la información y los estudiantes 
unos receptores pasivos, negando a estos la posibilidad de participar en las 
investigaciones por falta de creatividad. 
Para contrarrestar esta problemática según las pretensiones de esta propuesta 
en lo referente a fortalecer la creatividad y teniendo en cuenta el aspecto 
cognitivo del estudiante se han utilizado graficas de conceptos, mesa redonda, 
talleres creativos, juegos, salidas de campo esto como estrategias 
metodologicas para fortalecer los procesos de creatividad. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
1 
Santa Marta, 8 de abril de 2002 
Licenciado (a) 
RUTH VILLAR DE ARCHILA 
Rector (a) 
ESCUELA ANTONIA SANTOS 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante MILENA 
HERNÁNDEZ DURÁN Identificado con el Código estudiantil 
98134303 quien' bui•sta PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Estrategias Metodológicas que propicie la creatividad 
en el Área de geografia" documento que con tal propósito ha de 
presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
( .4/ 
DRO G NADOS 
Director (al  del Seminario 
COLEGIO ANTONIA SANTOS 
INSTITUCIÓN APROBADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
SANTA MARTA D.T.C.R. 
LA SUSCRITA RECTORA DEL COLEGIO ANTONIA SANTOS 
CERTIFICA 
Que la señorita MLLENA PATRICIA HERNÁNDEZ DURAN, identificada con cédula 
de ciudadania # 36.668.930 expedida en Santa Marta, realizó su práctica docente en tiempo 
completo, en la jornada de (aturde durante el alto académico 2002 en nuestra institución. 
lit" pre.Sente conaanila ise firma en Santá Marta, D.T.C.II. a los 25 días del mes de 
noviembre de 2002; a petición de la parte interesada. 
Ufl VILLAR DE ANCHILA 
Rectora. 
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COLEGIO ANTONIA SANTOS 
CIENCIAS SOCIALES 
AUTOE VALUACIÓN 
ESTUDIANTE GRADO:  
ASIGNATURA: FECHA:  
Señor estudiante de manera muy respetuosa y según considere su 
responsabilidad, comportamiento y rendimiento en la asignatura. Responda la 
autoevaluación teniendo en cuenta: 
E: Excelente B: Bueno I: Insuficiente 
ASPECTOS 
1.Cumple puntualmente con las tareas y trabajos 
asignados. 
participa activamente en los grupos de consulta e 
investigación. 
Consulta textos para profundizar en las tareas 
desarrolladas en clases. 
Prepara los temas para presentarse a una evaluación. 
Presta la debida atención en clases, cuando se 
socializan temas. 
Toma apuntes en la socialización de temas. 
7.En que condiciones tiene el cuaderno para la 
asignatura. 
La actitud ante sus compañeras y docente ea... 
Considera usted que el concepto en la asignatura es 
CUESTIONARIO 
1. Cumple puntualmente con las tareas trabajos asignados: 
si no  
por qué?  
Toma apuntes en la socialización de temas: 
si no  
porqué? 
 
prepara temas para presentarse a una evaluación. 
si no  
por qué?  
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